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RINGKASAN 
 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran menyediakan 
barang dan jasa serta berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan dan 
pendapatan devisa negara. Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak UMKM yang 
memiliki 14 komoditi unggulan, salah satunya yaitu komoditi kerajinan kaligrafi 
kulit kambing yang terletak di Kecamatan Sukoharjo. Mayoritas produsen 
kerajinan kaligrafi di Kecamatan Sukoharjo memiliki keterbatasan akses untuk 
melakukan pemasaran yang efisien, sehingga mengakibatkan munculnya 
pedagang perantara dalam sistem pemasarannya yang mengakibatkan perbedaan 
harga yang cukup jauh di tingkat produsen dan konsumen. Besar kecilnya bagian 
yang diterima produsen kerajinan kaligrafi akan menunjukkan apakah suatu 
sistem pemasaran berjalan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 
saluran pemasaran, harga, biaya pemasaran, margin pemasaran, keuntungan dan 
efisiensi pemasaran kerajinan kaligrafi kulit kambing di Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten 
Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2014 sampai tanggal 25 Februari 2015. Data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 30 produsen kerajinan kaligrafi 
kulit kambing, 3 pedagang pengumpul dan 6 pedagang pengecer. Data sekunder 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kantor Kecamatan Sukoharjo dan instansi 
lain yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis biaya, margin, keuntungan dan 
analisis efisiensi pemasaran.  
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 saluran pemasaran kerajinan 
kaligrafi kulit kambing yaitu, saluran I: Produsen ke konsumen, saluran II: 
Produsen ke pedagang pengecer ke konsumen, saluran III: Produsen ke pedagang 
pengumpul ke pedagang pengecer ke konsumen. Biaya pemasaran tertinggi 
terdapat pada saluran III sebesar Rp921,00 dan terendah adalah saluran I sebesar 
Rp0,00. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran III sebesar 
Rp10.000,00 dan terendah adalah saluran I sebesar Rp0,00. Keuntungan 
pemasaran tertinggi terdapat pada saluran III Rp9.079,00 sedangkan terendah 
adalah saluran I sebesar Rp0,00. Nilai efisiensi pemasaran tertinggi terdapat pada 
saluran I sebesar 100%, diikuti saluran II sebesar 89%, saluran III sebesar 73%. 
Ketiga saluran pemasaran sudah efisien karena nilai efisiensi yang diperoleh 
>50%. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran I, namun yang 
paling banyak digunakan oleh produsen adalah saluran III. Produsen memilih 
menjual kerajinan kaligrafi kulit kambing kepada pedagang pengumpul karena 
prosesnya lebih mudah, biaya pemasaran lebih sedikit, faktor kebiasaan dan 
kepercayaan produsen terhadap pedagang pengumpul serta mencakup pemasaran 
yang lebih luas dibandingkan jika produsen  menjual langsung kepada konsumen. 
 
Kata Kunci: Kerajinan kaligrafi kulit kambing, Saluran pemasaran, Biaya, 
Margin, Efisiensi pemasaran. 
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SUMMARY 
 
Micro-Small-Medium-Scale Enterprise (MSMSE) plays a part in 
providing product and services providing employment opportunity and foreign 
exchange income. Sukoharjo Regency had many MSMSEs with 14 superior 
commodities, one of which is goat leather calligraphy handicraft commodity 
located in Sukoharjo Sub District. Majority producer of calligraphy handicraft in 
Sukoharjo Sub District had limited access to efficient marketing, thereby resulting 
in intermediary in its marketing system leading to the large difference of price 
between producer and consumer. The share of calligraphy handicraft producer 
received would indicate whether or not a marketing system ran efficiently. This 
research aimed to find out the marketing channel pattern, price, marketing cost, 
marketing margin, profit and marketing efficiency of goat calligraphy handicraft 
marketing in Sukoharjo Sub District of Sukoharjo Regency. 
This study was taken place in Sukoharjo Sub District, Sukoharjo Regency 
on December 20, 2014 to February 25, 2015. The data used in this study included 
primary and secondary data. The primary data was obtained through interviewing 
30 goat leather calligraphy handicraft producers, 3 intermediaries and 6 retailers. 
Secondary data was obtained from Statistic Central Bureau, Sukoharjo Sub 
District Office and other relevant institutions. This study was conducted using 
survey; the methods of analyzing data used were cost analysis, margin, profit, and 
marketing efficiency analyses. 
The result of research showed that there were 3 marketing channels for 
goat leather calligraphy handicraft: First Channel: Producer  to Consumer, Second 
Channel: Producer to Retailer to Consumer, and Third Channel: Producer to 
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Intermediary to Retailer to Consumer. The highest marketing cost in the third 
channel was IDR 921.00 and the lowest one was IDR 0.00. The highest marketing 
margin occurred in the third channel of IDR 10,000.00 and the lowest one in the 
first channel of IDR 0.00. The highest marketing profit occurred in the third 
channel of IDR 9,079.00, while the lowest one was IDR 0,00 occurring in the first 
channel. The Highest marketing efficiency occurred in the first channel was 
100%, followed by second channel 89%, third channel 73%. The three marketing 
channels had been efficient because the efficiency value obtained was >50%. The 
most efficient marketing was the first channel but the most widely used by 
producer was the third channel. The producer preferred selling goat leather 
calligraphy handicraft to intermediary because of easier process, less marketing 
cost, habit factor and the producer’s trust in intermediary and broader scope of 
marketing when the producer sold directly to the consumers. 
 
Keywords: Goat leather calligraphy handicraft, Marketing channel, Cost, Margin, 
Marketing efficiency.  
 
